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The “Ancestral Ritual with Water Buffalos” (????) of “Gaopo Miao” 
in Guizhou Province: Focusing on The Gaopo Village
Shenglan ZHANG
????????
?This paper considers the “Ancestral Ritual with water buffalos” (????) which is the ancestral ritual for the 
“Gaopo Miao,” a representative subgroup of the Miao in central Guizhou Province, China.
?Ancestral rituals involving sacrifice of water buffalos are important rituals that support many traditional societ-
ies of Miao’s.
?Even though there are some differences within Miao’s regions, “Gaopo Miao” people believe that completing 
the “Ancestral Ritual with water buffalos” (????) helps in obtaining the status of “jek dlongf” (Authoritative 
status of the world after death), and entering smoothly into the world after death as the person will be readily 
admitted by the ancestors.
?The unique ancestral religious tradition of “Gaopo Miao” is still well maintained today and can be said to be 
characteristic among the ancestral rituals of Miao.
?However, there is a regional division in The Gaopo Village, the main place of residence of the “Gaopo Miao,” 
and there are various differences regarding the “Ancestral Ritual with water buffalos” (????), such as recog-
nition for “jek dlongf” in each region.
?I noticed the “Han” (?) factor, that is, the Han people and Han culture which were involved with the character-
istics of the “Ancestral Ritual with water buffalos” (????), and the difference between other regions 
practicing the ritual. By doing so, I studied how the “Ancestral Ritual with water buffalos” (????) has pre-
served the traditional society of “Gaopo Miao”s.
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